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UN 'AFFAIRE' EN EL COLZEGI DE FARMAC~UTICS DE BARCELONA 
Ramon JORDI 
E l  12 d e  g e n e r  d e  1959, l a  premsa b a r c e l o n i n a ,  en  una 
p e t i t a  n o t a ,  anunc iava  que en e l  C o l . l e g i  d e  Farmac&utics  
d e  Barcelona s ' h a v i a  d e s c o b e r t  un d e s f a l c  (1) .  
E l  descobr iment  d ' a q u e s t  d e s f a l c  v a  f e r  d e  p e r c u t o r  d ' u n a  
c&rega  e x p l o s i v a  que e s t a v a  s o t e r r a d a  en  l ' a m b i e n t  farma- 
c e u t i c  b a r c e l o n i  i que,  a p a r t  d e  t o t a  l a  s e v a  s i g n i f i c a c i ;  
d e  d e l i c t e ,  v a  p o s a r  en  e v i d k n c i a  m o l t s  a s p e c t e s  a l i e n s  a l  
d e s f a l c  que mos t ra ren  que e r a  molt  e l  que no func ionava  bé 
en les e s t r u c t u r e s  p r o f e s s i o n a l s ,  com molt  bé  s a b i e n  els  
que hav ien  v i s c u t  l a  g u e r r a  i l a  p o s t g u e r r a .  
La s i t u a c i ó  p o l í t i c a  d e l  p a i s  no p e r m e t i a  a l e s h o r e s  ac- 
t u a c i o n s  a l a  l lum d e l  d i a ,  i les que es pogueren p o r t a r  
a t e r m e  f o r e n  d e s g a v e l l a d e s ,  a l i e n e s  a t o t a  p o l í t i c a  d e  pa r -  
t i t  i t a n  s o l s  encaminades a e s c l a r i r  uns f e t s  que es c o n s i -  
d e r a r e n  g r e u s  i i n t o l e r a b l e s .    ix; e x p l i c a  que e ls  q u i  m é s  
es d i n s t i n g i r e n  en  a q u e s t a  a c t u a c i ó  f o s s i n  f a r m a c e u t i c s  jo- 
v e s  que res no hav ien  t i n g u t  a v e u r e  amb l a  g u e r r a  i que 
d e s c o n e i x i e n  completament e l  p e r i l l ó s  que era e l  t e r r e n y  
en e l  que es movien. 
per; e l  desenvolupament d e l s  f e t s  v a  m o s t r a r  que e l  des- 
f a l c  d e l  C o l - l e g i  d e   armac ce ut ics de Barcelona e r a  l a  c o s a  
m é s  g r e u  que h a v i a  b r o l l a t  a l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  f a r m i c i a  
espanyola  d e s p r é s  d e  l a  r e s s a c a  d e  l a  p o s t g u e r r a  donant  mo- 
t i u  a l a  pr imera  a c t i t u d  r e b e l  i i n c o n f o r m i s t a  d ' u n  c o l - l e g i  
p r o f e s s i o n a l  e s p a n y o l ,  que s i  v a  p a s s a r  p r5c t i cament  desa-  
pe rcebu t  f o u  perqu& l a  premsa, c o n t r o l a d a ,  no v a  v e n t i l a r  
res d e l  que e n  e l  C o l . l e g i  d e    arma ce ut ics d e  Barce lona  es- 
t a v a  s u c c e i n t ,  l a  q u a l  c o s a ,  per;, no va  impedi r  que l a  no- 
t i c i a  t r a n s c e n d í s .  
E l  9 d e  novembre d e  1959, en mot iu  d e  l a  p r e s a  d e  posses-  
s i ó  de l a  j u n t a  d e  govern p r e s i d i d a  p e r  Josep  ~ a y m Ó  F i g u e r a s ,  
A l b e r t o  ~ a r c í a  O r t i z ,  p r e s i d e n t  d e l  "Consejo Genera l  d e  Co- 
l e g i o s  O f i c i a l e s  d e  Farmacéut icos"  es r e f e r i a  a l a  que j a  
es c o n e i x i a  com "oposic iÓ" d e  l a  següent  manera: "Hace mucho 
t iempo que se e-scr ibiÓ "Las a l e g r e s  comadres d e  Windsor" 
y  seria muy d e s a g r a d a b l e  que l a  p r o f e s i o n  f a r m a c é u t i c a  e s t u -  
v i e s e  e n  Barcelona o  en  c u a l q u i e r  o t r o  s i t i o  ded icada  a li- 
g e r o s  comenta r ios ,  s i n  d a r  l a  cara e n  e l  s i t i o  y en  e l  mo- 
mento opor tuno" ( 2 ) .  E l  que G a r c i a  O r t i z  no d e i a  era que 
uns 400 fa rmac&ut ics  b a r c e l o n i n s  donaren l a  cara sempre que 
se ' ls  present ;  l ' o c a s i Ó ,  o f e r i n t  un exemple d e  c iv i sme  i 
d e  r e s p o n s a b i l i t a t  que més t a r d  q u e d a r i a  s e p u l t a t .  
Durant e l  d e  temps compr&s e n t r e  desembre d e  1958 
i 7 7  d e  j u l i o l  d e  1968 l l e f e r v e s c & n c i a  en e l  C o l - l e g i  d e  
Farmacgut ics  d e  Barce lona ,  més o e n  menys, v a  ser c o n s t a n t  
p e r  t a l  d ' e s b r i n a r  e l  que h a v i a  s u c c e i t  i com s ' h a v i a  pro- 
d u i t .  Tot r e s u l t ;  i n ú t i l .  Tan s o l s  es p ~ ~ ;  en  e v i d h n c i a  que 
a las  e s t r u c t u r e s  c o l . l e g i a l s  e spanyoles  preocupava,  m é s  
que a j u d a r  a t r o b a r  els  c u l p a b l e s  d e l  d e l i c t e  d e l  d e s f a l c ,  
manten i r  un sistema d e  poder  p o l i t i c  a p t e  p e r  n e u t r a l i t z a r  
q u a l s e v o l  a u t o d e c i s i ó  d e l s  f a r m a c h u t i c s ,  quedant c larament  
p a l &  que les r e l a c i o n s  d ' o r d r e  j e r k q u i c  amb e l  "Consejo 
General"  t e n i e n  t e n d g n c i a  a  d e t u r a r ,  p e r  p r o p i a  n a t u r a l e s a ,  
t o t a  a c t i v i t a t  que pogués p rovocar  un eschndol ,  permetent  
m o s t r a r  a l g u n e s  r a m i f i c a c i o n s ,  a l i e n e s  a ls  f a r m a c & u t i c s ,  
i l ' e x i s t g n c i a  d ' u n a  a u t g n t i c a  m a f i a  que h a v i a  f e t  s e r v i r  
els  d i n e r s  d e l  C o l . l e g i  d e  Farmacgut ics  d e  Barcelona p e r  
a f i n a n c i a r  les s e v e s  o p e r a c i o n s  p a r t i c u l a r s .  
S e r i e n  n e c e s s a r i s  m o l t s  m i l s  d e  f u l l s  p e r  t a l  d e  c o n t a r  
d e t a l l a d a m e n t  e ls  f e t s  que,  d i a  a d i a ,  se s u c c e i r e n .  I quan 
a q u e s t s  es c o n e i x i n  se s a b r a n  les nombroses t r a v e s  que es 
posaren  a les a c t i t u d s  encaminades a e s c l a r i r  e ls  f e t s .  
D e  vegades ,  p e r  temor a l a  r e s p o n s a b i l i t a t  d ' h a v e r - s e  
d e i x a t  s o r p r e n d r e  els  q u i  hav ien  governa t  e l  C o l . l e g i ,  d ' a l -  
tres p e r  temor a que poguess in  s o r t i r  a l a  l lum p e t i t s  nego- 
c is  d e  d i f í c i l  j u s t i f i c a c i ó ,  els q u i  rea lment  t i n g u e r e n  un 
f o r t  p e s  e s p e c í f i c  f o r e n  a q u e l l s  f a r m a c & u t i c s  que se s e n t i -  
r e n  amparats  p e r  un sistema p o l i t i c  c o l . l e g i a 1  que els f e i a  
immunes a t o t  en  dominar e ls  r e s s o r t s  d e l  poder  c o l . l e g i a 1  
farmacktic  a Barce lona  i a altres l l o c s  dlEspanya.  ~ e r 6 ,  
v e r i t a b l e m e n t ,  els uns  i els  altres, e ls  c o l . l e g i a t s  i n c l o -  
s o s ,  b a l l a r e n  a l  s o  d e l s  q u i  movien els f i l s  d e  l a  trama. 
E n t r e  a l t res  i n c i d e n t s ,  d u r a n t  les e l e c c i o n s  c e l e b r a d e s  
e l  29 d e  se tembre  d e  1959 p e r  a l l e l e c c i Ó  d ' u n a  nova j u n t a  
de  govern de les dues que e s  presentaven - l a  o f i c i a l ,  que 
t e n i a  e l  recolzament d e l  "Consejo", i l a  de l ' o p o s i c i ó -  a  
les 20,05 hores ,  e l  n o t a r i ,  p r e sen t  pe r  p e t i c i ó  de  l a  candi- 
d a t u r a  perdedora -que, evidentment,  e r a  l a  de l l opos i c iÓ-  
r e g i s t r a v a  un vot  f a l s i f i c a t ,  reconegut com a  f a l s  p e r  l a  
fa rmacéut ica  a  l a  qua l  s ' h a v i a  s u p l a n t a t  l a  s i g n a t u r a  i que 
a s s i s t i a  a l  recompte de  vo t s .  N 'h i  hagueren més de  v o t s  f a l -  
s i f i c a t s ?  M a i  no se sabrk  ( 3 ) .  
A l ' h o r a  d e l  recompte es va comprovar que els  v o t s  a r r i -  
b a t s  p e r  co r r eu  procedents  de l a  p rov inc i a  conten ien ,  quas i  
sense  excepció,  l a  pape re t a  de  l a  cand ida tu ra  " o f i c i a l " .  
Aquesta c u r i o s a  circurnst$ncia va  c o i n c i d i r  amb l a  campanya 
que l ' i n s p e c t o r  p r o v i n c i a l  de f a rmic i a  va f e r  en f avo r  de 
l a  cand ida tu ra  " o f i c i a l "  ( 4 ) .  
La s i t u a c i ó  c a n v i i  quan e l  22 de marG de 1962, i a  conse- 
qugncia de l a  p r e s s i ó  c o l . l e g i a 1  i com a  Única e s c a p a t b r i a ,  
e l  "Consejo General" nomenava a  Pere  ~ i n t r Ó  p r e s i d e n t  d 'una  
j u n t a  g e s t o r a ,  que desp ré s  p a s s a r i a  a  ser j u n t a  de  govern 
e l  10 de  juny de  1962, candida tura  Única r eco l zada  pe r  923 
v o t s ,  amb una p a r t i c i p a c i ó  d e l  61% d e l  cens.  Pere  ~ i n t r Ó  
es va veure  o b l i g a t  a  d i m i t i r  després  ( 5 )  p e r  l l a n u l . l a c i Ó  
p e l  "Consel l  General" d e l s  acords  de les  assemblees que 
s ' hav i en  c e l e b r a t  e l s  d i e s  25 de gener i 31 de marG de  1963 
( 6 ) .  
E l  d i a  7 d e  j u l i o l  de 1962, quan e l  p r e s i d e n t  d e l  "Conse- 
j o  General" ,  Alber to  ~ a r c i a  O r t i z ,  donava posses s ió  a  l a  
j un t a  e s c o l l i d a  e l  d i a  10 i d e i a  que a q u e l l a  e r a  una j u n t a  
que "quizá  pod r i a  t e n e r  proyección en l a  p rov inc i a  d e  Barce- 
lona  en 10 que a  l a  p ro fe s ión  fa rmacéut ica  se r e f i e r e " ,  a f e -  
g i a  que " e r a  completamente necesa r io  d a r  impulso a  unas nue- 
vas  cosas  que hay que hace r ,  pues en l a  v i d a  moderna, o  ne- 
ces idad  de  todo  orden,  ( s ic )  l a  v i d a  c o r p o r a t i v a  t i e n e  que 
ser muy acentuada,  muy f u e r t e ,  en camino cons t an t e  y  no pue- 
de  e s t a r  p a r a l i z a d a  por  un problema" ( 7 ) .  
Aquestes p a r a u l e s  p r o t o c o l 5 r i e s  avu i  merexerien agu t s  
comentar is  s i  tenim en compte que, motivat  p e r  l ' e s c k n d o l ,  
e l  Co l . l eg i  de ~ a r m a c g u t i c s  de Barcelona a s s o l i  una c e r t a  
p r o j e c c i ó  de  c a r i c t e r  nac iona l ,  que l a  v i d a  c o r p o r a t i v a  va 
t e n i r  un pes  e s p e c i f i c  cons ide rab l e  i que l a  seva  
d e u r i a  r e s u l t a r  inchmoda, b a s t a n t  l 6 g i c a  i p o s i t i v a  en  f e r -  
se a c r e e d o r a  d e  l ' a n t i p a t i a  i d e l  r e c e l  d e l s  q u i  d e s i t j a v e n  
p e r p e t u a r  l ' immovi l isme i odiaven t o t  e l  que pogués p o r t a r  
c a p  una democra t i ca ,  e n c a r a  que f o s  e n t e r r a n t  un b r u t  
a f e r .  
Pocs d i e s  d e s p r é s  d ' h a v e r  p r e s  l a  j u n t a  d e  go- 
ve rn  p r e s i d i d a  p e r  Pere  ~ i n t r Ó ,  a q u e s t  ja h a v i a  d ' e n v i a r  
a l  p r e s i d e n t  d e l  "Consejo General"  un o f i c i  p e r  t a l  d e  mos- 
trar l a  d i s c o n f o r m i t a t  d e l  C o l - l e g i  d e  Barcelona p e l  proce- 
diment s e g u i t  p e r  a l' e l a b o r a c i ó  d '  una nova reglament  aciÓ 
p e r  a l a  f a rmacgut ica  en  t o t e s  les s e v e s  modali- 
t a t s ,  i n s i s t i n t  en que e l  sistema s e g u i t  anava en  c o n t r a  
d e  les r e c e n t s  d o c t r i n e s  emanades d e l  govern espanyol  ( 8 ) .  
P e r  comprovar les p o s s i b i l i t a t s  que e x i s t i e n  a Barcelona 
p e r  a que e l  C o l - l e g i  s l e n g e g u é s ,  malgra t  les c o r r e n t s  que 
es posaren  en e v i d e n c i a ,  e n s  poden ser s u f i c i e n t s  les parau- 
les d ' u n  c o l . l e g i a t ,  Josep  M. Pons,  d u r a n t  una e n t r e v i s t a :  
"Sobre  l a  nueva reglamentaciÓn d e  f a r m a c i a s .  La j u n t a  
d e  gob ie rno ,  a l l &  más o menos p o r  e l  m e s  d e  o c t u b r e  pasa-  
t e n i a  un grupo d e  f  armacéut i c o s  i l i m i t a d o  , verdaderos  
espontáneos  d e  l a  colaboraciÓn p a r a  una p o s i b l e  r e d a c c i ó n  
d e  un a n t e p r o y e c t o  d e  ~ e ~ l a m e n t a c i ó n  d e  Farmacia,  no voy 
a r e f e r i r  las  v i c i s i t u d e s  que o c u r r i e r o n  cronolÓgicamente 
s o b r e  l a  c u e s t i ó n ,  p e r o  s i  puedo d e c i r ,  p o r  estar demos- 
t r a d o ,  que una f a l t a  a b s o l u t a  de s i n c r o n i z a c i ó n  e n t r e  
n u e s t r a  a u t o r i d a d  s u p e r i o r  (Conse jo  G e n e r a l )  y e l  Coleg io  
p r o d u j o  h a s t a  ahora  una e s t e r i l i z a c i ó n  completa  d e  t o d a  
l a  l a b o r  d e s a r r o l l a d a  en  las  innumerables  s e s i o n e s  que 
mantuvieron miembros de l a  J u n t a  con 10s d e  l a  ~ o r n i s i ó n ,  
además de e s t o ,  p o r  l a  c a u s a  que sea, e l  Coleg io  dejÓ 
s i n  e f e c t o  e l  digamos Último acuerdo  p r i v a d o  que se h a b i a  
tomado: e l  d e  h a c e r  una c o n s u l t a  p r e b i s c i t a r i a  a l a  C l a s e ,  
u t i l i z a n d o  un c u e s t i o n a r i o  idÓneo preparado  p o r  l a  Comi- 
siÓn con l a  superv i s iÓn  d e  l a  J u n t a  d e  Gobierno; t o d o s  
e s t o s  hechos c o n v i e r t e n  e n  p u r a  f a r s a  y r e s p o n s a b l e  men- 
t i r a  10 que se v a  af i rmando y pub l icando  hoy p o r  10s cua- 
t r o  v i e n t o s ,  que a n t e s  d e  Reglamentar se c o n s u l t e  a l  es-  
t a m e n t ~  o f i c i a l  a f e c t a d o "  ( 9 ) .  
D e s  d e l  desembre d e  1958 f i n s  e l  22 d e  marc d e  1962, l ' e -  
f e r v e s c g n c i a  c o l . l e g i a 1  e v i d e n c i i  l ' a c t i t u d  d e  d e t e r m i n a t s  
membres d e l  "Consejo C e n t r a l "  d e s p l a c a t s  d e s  d e  Madrid a  
Barcelona.  Podem a c o r d a r  e ls  desp lacaments  d e  Venancio Sanz 
i Lopez L a f u e n t e ,  que van romandre a Barcelona d e l  d i a  
1 a l  3 d e  marg d e  1958, o f e r i n t  c l a r s  simptomes d e  l a  grave- 
t a t  d e  l ' e s c i n d o l  quan af i rmaven que a q u e l l a  era una 
d e  competgncia d e l s  c o l . l e g i a t s  f a r m a c g u t i c s  ( 1 0 ) .  
Abundaren p e r  a q u e l l e s  d a t e s  l e s  e n t r e v i s t e s ,  d i s c u s s i o n s ,  
p i c a b a r a l l e s ,  r e q u e r i m e n t s  n o t a r i a l s ,  p e t i c i o n s  d ' a s s e m b l e e s ,  
n o t i f i c a c i o n s  a l  "Consejo Genera l " ,  r e u n i o n s  s e m i c l a n d e s t i -  
nes  a d i v e r s o s  b a r s  d e  Barcelona -gran nombre d ' e l l e s  a l  
b a r  "CampeÓnW- j a  que e l  C o l . l e g i  e s t a v a  t a n c a t  p e r  a l s  s e u s  
c o l . l e g i a t s ,  e t c .  f i n s  que,  g r i c i e s  a l l o p o s i c i Ó  p o r t a d a  
a  t e r m e ,  a r r i b a r i a  l a  c o n v o c a t b r i a  i p o s t e r i o r  c e l e b r a c i ó  
d ' u n a  assemblea  g e n e r a l  e x t r a o r d i n i r i a  e l  d i a  21 d e  f e b r e r  
d e  1960, e ls  r e s u l t a t s  d e  l a  q u a l ,  ma lgra t  t o t s  e l  impedi- 
ments s o r g i t s  d u r a n t  més d 'un  any f a r i e n  s o r t i r  a l a  super-  
f i c i e  d e f i n i t i v a m e n t  l ' e n v e r g a d u r a  d e  l ' a f e r .  Aquesta assem- 
b l e a  v a  poder  s e r  p o s s i b l e ,  malgra t  t o t e s  les maniobres en 
c o n t r a ,  g r k i e s  a l ' a b a n s  esmentada j u n t a  g e s t o r a  p r e s i d i d a  
p e r  P e r e  ~ i n t r Ó ,  l a  q u a l  comptava amb e l  recolzament  d e  1'0- 
p o s i c i ó ,  l a  q u a l  c o s a  v a  pe rmet re  que a  a q u e s t a  assemblea  
es nomenés l a  c o m i s s i ó  i n v e s t i g a d o r a  que p r e t e n i a  a c l a r i r  
els  f e t s .  M ~ S  t a r d ,  c o n s t i t u i d a  ja a q u e s t a  g e s t o r a  e n  j u n t a  
d e  govern i amb noves p e r s o n e s ,  s e r i a  b o i c o t e j a d a  p e l  "Con- 
s e j o  G e n e r a l " ,  com ja hem d i t ,  provocant  l a  d i m i s s i ó  d e l  
s e u  p r e s i d e n t  i l a  d e s a r t i c u l a c i ó  d e  1 ' o p o s i c i Ó  d i n s  d e  
1 8 & n b i t  c o l . l e g i a 1 ;  a l g u n s  d e l s  s e u s  i n t e g r a n t s ,  b a s t a n t  
s i g n i f i c a t s ,  desaparegueren  d ' e s c e n a  p o t s e r  e s p a n t a t s  p e r  
1 'envergadura  d e  1' a f e r  esmentat  , o ,  t a l  vegada,  p e r  no vo- 
ler  e n f r o n t a r - s e  amb un s i s t e m a  p o l i t i c  que temien.  
R e s u l t a t  d e  l ' a s s e m b l e a  d e l  d i a  12 d e  f e b r e r  d e  1960 se- 
r i a  l l e l a b o r a c i Ó  d ' u n  in forme ,  p u b l i c a t  p e r  l ' e s m e n t a d a  co- 
m i s s i ó  i n v e s t i g a d o r a  e l  12 d e  desembre d e l  m a t e i x  any,  amb 
unes  recomanacions  a a p r o v a r  o  r e f u s a r  p e l s  c o l . l e g i a t s  (11). 
La "farmacia del silencio". Un repte i una hiphtesi de tre- 
ball. 
Un repte per als investigadors &s l'estudi de tota la 
documentació extraoficialment recollida que, sumada, a la 
de totes les dilig&ncies sumarials del cas, 6s probable que 
ajudés a esbrinar un de tants afers bruts succeits al nostre 
pais. Si algun dia els historiadors converteixen en realitat 
aquesta hipÓtesi de treball, tal vegada comprovaran que els 
fons desapareguts de la tresoreria del Col.legi de F'armacgu- 
tics de Barcelona van servir per beneficiar, mit jangant ne- 
gocis comuns, a delinqüents. Malgrat tot, el desfalc va re- 
sultar Útil i positiu per mostrar que un col-legi professio- 
nal ofegat per una estructura en perfectaharmonia amb el 
sistema que el sustentava va comengar a caminar per- 
seguint una llibertat i una autonomia que eren incompatibles 
amb el control exercit pel "Consejo General" que 
anteposi unes línies politiques, partidistes i autoritiries, 
renyides amb els més elementals drets de les persones, a 
l%jut que estava obligat a prestar a un important sector 
de farmac&utics; iniciant-se una &poca que va ser definida 
per la resta de l'oposiciÓ com "la farmicia del silenci". 
Antecedents de l'afer 
Prenent com a base l'informe de la comissió, es posa en 
evid&ncia que fins l'any 1944 llorganitzaciÓ administrativa 
col.legia1 era molt rudimentiria, tal i com corresponia a 
la simplicitat del moviment de cobraments i pagaments. Amb 
la intervenció en la distribució de certs medicaments -quo- 
tes de matgries intervingudes, penicilina, etc.- el Col-legi 
assolí una complexitat. Improvisant sobre la marxa un siste- 
ma administratiu, es van fer les logiques ampliacions de 
personal, posant al front del mateix, com a persona de con- 
fianqa i de compet&ncia, a Fernando ~ r Ú s  Duran, en el qual 
els membres de junta delegaren les funcions dgadministraciÓ 
del Col-legi. Amb la creació de llAsseguranqa obligatoria 
de Malaltia el volum d'operacions s'incrementi inusitadament, 
continuant aquest individu amb les mateixes facultats dele- 
gades. Com a cap administratiu dirigia directament el perso- 
nal, centralitzava la comptabilitat i controlava especial- 
ment tot el moviment bancari i les relacions entre el Col.le- 
g i  i les e n t i t a t s  c o l . l a b o r a d o r e s  d e l  S.O.E. 
La j u n t a  d ' a q u e l l a  gpoca va  d e c i d i r  o b t e n i r  c o n s e l l  d 'un  
advoca t ,  c o n s i d e r a n t  que els  s e u s  coneixements en  m a t h r i a  
a d m i n i s t r a t i v a  i f i s c a l  podien ser Ú t i l s  en l ' e s d e v e n i d o r  
p e r  a l ' e s t u d i ,  p l a n t e j a m e n t  i c o n f e c c i ó  d e l s  p r e s s u p o s t o s  
a n u a l s  d e l  C o l - l e g i .   ixi es v a  f e r  f i n s  a f i n a l  d e  l ' a n y  
1958, t e n i n t  c u r a  també a q u e s t  a s s e s s o r  d e  s u p e r v i s a r  e l  
desenvolupament normal d e l  p r e s s u p o s t  en c u r s  i d e  v i g i l a r  
que les d i f e r e n t s  p a r t i d e s  s ' a j u s t e s s i n  a l  que s ' h a v i a  p r e s -  
s u p o s t a t  ( 12 ) .  
Fer ran  Arús Duran e n t r i  a l  C o l . l e g i  e l  d i a  lr. d e  marc 
d e  1942, p r e s e n t a t  i proposa t  p e r  1 ' a l e s h o r e s  s e c r e t a r i ,  
Panzano. La j u n t a  d e  govern e l  v a  a c c e p t a r  s e n s e  indagar  
s o b r e  l a  s e v a  p e r s o n a l i t a t  ( 13 ) . 
A r Ú s  e f e c t u a v a  e ls  cobraments i pagaments d e  l a  c a i x a  
d e l  C o l . l e g i ,  a n o t a n t  a q u e s t e s  o p e r a c i o n s  en  un e s b o r r a n y s ,  
d i i r i a m e n t ,  p e r  a  ser t r a n s c r i t s  d e s p r é s  a l  l l i b r e  o f i c i a l  
d e  c a i x a  ( 1 4 ) ,  f i n a n c i a n t  f u r t i v a m e n t  les s e v e s  a c t i v i t a t s  
c o m e r c i a l s  amb els  f o n s  d e l  C o l . l e g i ,  s e n t  m o l t e s  d ' e l l e s  
n e g o c i s ,  e s p e c u l a t i u s  d l impor tac iÓ.  ~ o n s e ~ u h n c i a  d ' u n a  d ' a -  
q u e s t e s  o p e r a c i o n s  f o u  l a  s e v a  d e t e n c i ó  p e r  l a  p o l i c i a  e l  
d i a  8  d e  marG d e  1958, r e s t a n t  d e t i n g u t ,  almenys,  d u r a n t  
2  o  3 d i e s ,  com a r e s u l t a t  d e l  sumari  i n c o a t  p e l  j u t j a t  
d l i n s t r u c c i Ó  num. 4 d e  Barce lona ,  remgs p o s t e r i o r m e n t  a l  
j u t j a t  d l i n s t r u c c i Ó  d e  L l e i d a ,  f e t s  que l a  major  p a r t  d e l s  
membres d e  l a  j u n t a  d e  govern ignoraven ( 1 5 ) .  
A r Ú s  u t i l i t z a v a  p e r  les s e v e s  o p e r a c i o n s  e ls  f o n s  d e l  
C o l . l e g i ,  r e t i r a n t  e f e c t i u  p e r  a reposar -10  d e s p r é s .  per;, 
no e l  reposava .  ~ r o b &  un t e r r e n y  f i c i l  p e r  l a  manca d '  una 
e f e c t i v a  f i s c a l i t z a c i Ó  d e  1' e s t a t  economic d e  l a  c o r p o r a c i ó  
i p e r  l ' e x c e s s i v a  c o n f i a n c a  que gaud ia  d i n s  de l  C o l . l e g i ,  
on s ' h a v i a  c o n v e r t i t  en  un c o n t r o l a d o r  i n c o n t r o l a t  ( 1 6 ) .  
Les  r e l a c i o n s  economiques e n t r e  e ls  bancs  - i e l  C o l . l e g i  
sempre van estar i n t e r f e r i d e s  p e r  ~ r Ú s ,  q u i  e v i t a v a  que 
a q u e s t e s  a r r i b e s s i n  a coneixement d e  les j u n t e s  d e  govern. 
AixÓ v a  p e r m e t r e  que les a p r o p i a c i o n s  indegudes  d e  f o n s  d e l  
C o l . l e g i  es f e s s i n  d u r a n t  un l l a r g  ~ e r i o d e  d e  temps,  comen- 
 ant p e r  x i f r e s  r e l a t i v a m e n t  modestes e n c a r a  que,  t r a n s c o -  
r r e g u t  un p e r i o d e  d ' a p a r e n t  n o r m a l i t z a c i ó ,  c o i n c i d i n t  amb 
un c a n v i  d e  j u n t a ,  d e s p r é s  r e c o m e n ~ a r i e n  a un r i t m e  cada 
cop m é s  accelerat. 
conseqüentment a l a  d i f e r e n c i a  d e  temps en  que es produ i ren  
e l s  cobraments i els c o r r e s p o n e n t s  pagaments, a r r i b a n t  a 
f i n a l s  d e  l ' a n y  1957 i e n t r a n t  e l  1958 els mgxims, que enca- 
ra a s s o l i e n  x i f r e s  p o s i t i v e s ,  b a i x a r e n  cada  vegada m é s  s e n s e  
a r r i b a r  j a  a a s s o l i r  l a  zona p o s i t i v a ,  f i n s  a r r i b a r  a l a  
segona quinzena d e  desembre d e  1958 e n  que les x i f r e s  verme- 
l les  s u p e r a r e n  els  8 m i l i o n s .  A r r i b a n t  a a q u e s t  p u n t ,  e l  
banc d e  B i s c a i a  a v i s i  a l  C o l . l e g i  d e s c o b r i n t - s e  e l  d e s f a l c .  
E l  s a l d o  b a n c a r i  en a q u e l l s  moments era d e  22.068.757,32 
p e s s e t e s  en c o n t r a  e l  C o l . l e g i  ( 1 7 ) .  
~ r ú s ,  d e s p r é s  d ' h a v e r  promés que c a n c e l - l a r i a  e l  d e u t e ,  
abandonava e l  p a i s  ( 1 8 ) .  
E l  3 d e  juny d e  1959, a l a  mate ixa  i davan t  un no- 
t a r i ,  es f i rmava  un p a c t e  e n t r e  ~ r Ú s  i l a  j u n t a  d e  govern 
d e l  C o l - l e g i  amb l ' i n t e n t  de r e c u p e r a r  t o t a l m e n t  e l  d e f r a u -  
d a t  ( 1 9 ) .  Aquest p a c t e  h a v i a  d ' a n a r  acompanyat d ' u n e s  garan- 
t ies  e s c r i t e s  que f o s s i n  s a t i s f a c t o r i e s ,  segons  e l  C o l . l e g i ,  
i que a s s e g u r e s s i n  e l  compliment econbmic d e  l ' e s t i p u l a t  
e n  e l  mate ix  ( 2 0 ) .  
~ e s ~ r é s  d e nombroses g e s t i o n s  s ' a r r i b i  a l a  c o n c l u s i ó  
que d e s  d e  l ' a n y  1947 f i n s  e l  152 s ' h a v i e n  f e t  s e r v i r  d i n e r s  
en  e f e c t i u  d e l  C o l - l e g i  p e r  a o p e r a c i o n s  a c u r t  t e r m i n i ,  
r e s t a b l i n t - s e  generalment  les v e r i t a b l e s  s i t u a c i o n s  d e l s  
b a l a n ~ o s  a n u a l s .  E l  d e s f a l c ,  ja s e n s e  u l t e r i o r  r e p o s i c i ó ,  
s n i n i c i &  l ' a n y  1953 p e r  un import  d e  6 m i l i o n s  d e  p e s s e t e s ,  
aproximadament. E l  m e s  d ' a g o s t  d e  1957 es p r o d u i  una a l t r a  
s u s t r a c c i ó  massiva  que v a  f e r  augmentar l a  x i f r a  a 10 m i -  
l i o n s .  E l  m e s  d e  j u l i o l  d e  1958 s ' i n i c i i  un tercer p e r í o d e  
que v a  f e r  p u j a r  e l  d e s f a l c  a 30.460.939,24 p e s s e t e s ,  quan- 
t i t a t  que,  acumulada als i n t e r e s s o s  b a n c a r i s  d e l s  d e s c o b e r t s  
d u r a n t  e l  t r a n s c u r s  d e l  temps i d e s p e s e s  d e  t o t a  mena, re- 
s u l t a v a  ser d e  m é s  d e  33.900.000 p e s s e t e s .  
Coneguts ja p e r  t o t s  els f a r m a c & u t i c s  b a r c e l o n i n s  els  
f e t s  r e s s e n y a t s  a l ' i n f o r m e  que h a v i a  c o n f e c c i o n a t  l a  comis- 
s i ó  i n v e s t i g a d o r a ,  comenGaren a s o r g i r  les p r e v i s t e s  d i f i -  
c u l t a t s  que aconsegu i ren  e s t e r i l i t z a r  e l s  f e t s .  
Quan, en  compliment d e l s  a c o r d s  p r e s o s  e n  l a  j u n t a  gene- 
r a l  e x t r a o r d i n i r i a  c e l e b r a d a  e l  d i a  6 d e  maig d e  1962, l a  
nova j u n t a  d e  govern es v e i a  o b l i g a d a  a i n i c i a r  e ls  expe- 
d i e n t s  d i s c i p l i n a r i s  c o n t r a  els p r e s i d e n t s ,  t r e s o r e r s  i 
comptadors d e  les j u n t e s  d u r a n t  e l  manament d e  les q u a l s  
s ' h a v i a  p r o d u i t  e l  f r a u ,  l a  r o d a  d e l  sistema pa~l i t ico-prcv-  
f e s s i o n a l  c o m e n ~ a  a  a c t u a r  lentament  ~ e r &  implacab le .  La 
p r e s s i ó  r e g i s t r a d a  s o b r e  e l  C o l - l e g i  d e  F'armac;utics d e  Bar- 
c e l o n a  era molt  més f o r t a  d e l  que a p r imera  v i s t a  es p o d i a  
suposar .  Les f o r c e s  que e s  d e s p l e g a r e n  en  c o n t r a  no anaven 
encaminades a  a j u d a r  e ls  q u i  s o f r i r e n  t a n  d e s a f o r t u n a t  a f e r  
d u r a n t  e l  s e u  manament, l a  q u a l  c o s a  hagués e s t a t  humanament 
e x p l i c a b l e .  Es v o l i a  e v i t a r  que s ' a r r i b é s  a c o n & i x e r  e l  ve- 
r i t a b l e  e s t r e l l a t  d e  l ' a f e r ,  perqu;, d e  s e r  a i r e j a t ,  p o d i a  
a q u e s t  a d q u i r i r  Amplia r e s s o n i n c i a .  
Q u i  f o r e n  els  q u i  e s t i g u e r e n  d a r r e r a  e ls  acon te ixements  
d e l  C o l . l e g i  d e  Farmaceu t ics  d e  Barcelona? Q u i  f o r e n  e l s  
q u i  p r e s s i o n a r e n  p e r  a que es d e s a r t i c u l é s  t o t  e l  que s i g n i -  
f i c a v a  c o n & i x e r  a f o n s  e l  g ran  a f e r ?  Aquestes  p r e g u n t e s ,  
malgra t  e l  temps t r a n s c o r r e g u t ,  e n c a r a  e s t a n  p e r  c o n t e s t a r .  
E l  que s i  v a  quedar  molt  c l a r  6s l a  p o l i t i c a  p o r t a d a  a terme 
p e l  "Consejo Genera l  d e  Coleg ios  ~ a r m a c é u t i c o s "  p e r  a t r e n -  
c a r  t o t a  p o s s i b l e  u n i t a t  i s o t e r r a r  q u a l s e v o l  p o s s i b i l i t a t  
que e l  C o l . l e g i  d e  Barce lona  pogués r e c u p e r a r  L 1 a u t & n t i c a  
i l e g i t i m a  autonomia que li h a v i a  estat usurpada.  S i  a i x o  
a f a v o r i a  a  v u l g a r s  d e l i n q ü e n t s  e r a  t o t a l m e n t  s e c u n d a r i .  
c o m i s s i ó  g e s t o r a .  Un p a s  d i f e r e n t  
~ e s p r é s  d e  1k1 d i m i s s i ó  d e l  p r e s i d e n t  d e  l a  j u n t a  d e  go- 
v e r n ,  com ja hem v i s t ,  a l ' a s s e m b l e a  que se c e l e b r i  e l  30 
d e  desembre d e  1961, s o r p r e n e n t  a l a  p r b p i a  j u n t a ,  degut  
a les c o n s t a n t s  p r e s s i o n s  d e  l a  comissiÓ i d e l s  c o l . l e g i a t s  
i a l  malestar que c r e i x i a  en  e l  C o l . l e g i  d i a  a d i a ,  mantin- 
gu t  p e l  g rup  que es r e u n i a  a l  b a r  "~ampeÓn", no quedava al- 
t r a  a l t e r n a t i v a  p e r  c o n t i n u a r  guardant  1 ' " e s t a t u s "  p o l i t i c  
c o l - l e g i a l  que nomenar una c o m i s s i ó  g e s t o r a ,  c o m i s s i ó  que 
s o r g i r i a  d e s p r é s  d ' u n a  s&rie d e  r e u n i o n s  els d i e s  20  i 2 1  
d e  m a r C  d e  1962 en  e l  C o l . l e g i  d e  ~ a r m a c h u t i c s  d e  Barce lona ,  
r e u n i o n s  convocades a i n s t i n c i e s  d e l  "Consejo" ( 2 1 ) .  
Aquest f o u  un a l t r e  r e s u l t a t  o b t i n g u t ,  imprev i s ib lement ,  
que mostr; palesament  a ls  membres d e l  "Consejo Genera l "  que 
s ' h a v i e n  d e s p l a ~ a t  p e r  a s s i s t i r  a a q u e s t e s  r e u n i o n s  que en- 
t re  els  f a r m a c & u t i c s  b a r c e l o n i n s  e x i s t i a  un c r i t e r i  molt  
accrerrtuat d e  no a c c e p t a r  c a p  mena d e  conxorxa d i n s  
l ' o r d r e  d e  l e s  reun ions .  I ,  malgra t  e l  s i s t e m a  s e g u i t  p e r  
a  l a  c o n v o c a t & r i a ,  a  f i  d e  d i l u i r  o p i n i o n s ,  d e f u g i n t  t o t a  
assemblea ,  no es v a  poder  impedir  que e l  "Consejo" es v e i é s  
e n f r o n t  l a  n e c e s s i t a t s  d ' a c c e p t a r  com a m a l  menor una comis- 
s i ó  g e s t o r a ,  amb Pere  VintrÓ com a p r e s i d e n t  i Jaume  abr rega 
com a s e c r e t a r i ,  r e c o l z a d a  p e l s  q u i  por taven  d a r r e r a  s e u  
t o t  un moviment d '  o p i n i ó  que d e s  d e  p r imer  d e l  1959 s ' h a v i a  
a n a t  formant d e s i t  j  Ó s  d '  un c a n v i  p r o n u n c i a t  e n  les e s t r u c t u -  
r e s  fa rmac6ut iques  c o l . l e g i a l s  b a r c e l o n i n e s .  
Encara que e l  "Consejo" imposi  a l g u n s  noms, l a  formació  
d e  l a  c o m i s s i ó  g e s t o r a  e l  2 3  de  marc d e l  1962  s i g n i f i c a v a  
que a  Barcelona s ' h a v i a  d e c i d i t  c a n v i a r  de d i r e c c i ó .  I a i x í ,  
quan e s  t i n g u é  o p o r t u n i t a t ,  e l  que v a  s o r g i r  f o u  una clara 
i s e r i o s a  r e p u l s a  c o n t r a  t o t  un sistema que h a v i a  
enganxat e n t r e  les s e v e s  x a r x e s  l a  f a r m k i a .  
E l  nomenament d ' a q u e s t a  c o m i s s i ó  g e s t o r a ,  r e s u l t a t  d e  
l a  d ' u n  impor tan t  nombre d e  c o l . l e g i a t s  b a r c e l o n i n s ,  
f o u ,  p e r  t a n t ,  l a  p r imera  base ferma p e r  a que v i n t r ó  arri- 
b é s  a l a  p r e s i d & n c i a  d e l  C o l - l e g i ,  i amb e l l a  l a  v i d a  c o l . l e -  
g i a l  coment; a p r e n d r e  un aire d i f e r e n t ,  ja que,  a l  marge 
d e  l a  p r o b l e m i t i c a ,  que f o u  m o l t a  i enver in;  constantment  
l ' a m b i e n t  f a rmac6ut ic  b a r c e l o n i  a consequ&ncia  d e  les ambi- 
g u e t a t s  que l l e n ~ a v e n  a uns c o l . l e g i a t s  c o n t r a  els a l t r e s ,  
l ' a p e r t u r a  comenCava a ser una rea l i ta t  en  poder  i n t e r v e n i r  
en les q u e s t i o n s  p r o f e s s i o n a l s  t o t s  els  q u i  ho t rovaven  ne- 
cessari. No h i  h a v i a  c a p  d u b t e  que e x i s t i e n  unes l i m i t a c i o n s  
molt  acusades  i a l g u n e s  vegades  a q u e s t a  g e s t o r a  actu;  cons- 
c i e n t  d e  les o b l i g a c i o n s  a d q u i r i d e s  davan t  e ls  c o l . l e g i a t s ,  
d i s c r e p a n t  d e l s  cr i ter is  mant ingu ts  p e l  governador  c i v i l  
d e  Barce lona ,  i al tres d i s c r e p a n t  d e l  p r e s i d e n t  d e l  "Conse- 
j o " .  S i  l a  major  p a r t  d e  s e g u i d o r s  d e  P e r e  VintrÓ van c r e u r e  
en  l a  p o s s i b i l i t a t  d ' i n t e n t a r  c a n v i a r  les e s t r u c t u r e s  c o l - l e -  
g i a l s ,  com q u i  dóna l a  v o l t a  a una poma, s e n s e  aconsegu i r -  
ho,  també d e i x a r í e m  d e  d i r  l a  v e r i t a t  s i  a f i rméss im que en- 
t re  els s e u s  s e g u i d o r s ,  i en  r e l a c i ó  a l  moment, t o t  v a  ser 
b l a t  n e t .  No mancaren e ls  c l a s s i c s  o p o r t u n i s t e s ,  que sempre 
a p a r e i x e n  en  o c a s i o n s  similars,  a l g u n s  d e l s  q u a l s  d e i x a r i e n ,  
temps d e s p r é s ,  trists r e c o r d s .  
~ e r 6 ,  fonamentalment,  Pe re  v i n t r o  p e r s i s t í  en l ' i n t e n t  
d e  r e n o v a r  e l  Col .  l e g i .  Mantenir  a q u e s t a  i d e a  j a  h a v i a  e v i -  
t a t  que,  m a l g r a t  t o t e s  les g e s t i o n s  f e t e s ,  es p r e s e n t é s  t a n  
s o l s  una c a n d i d a t u r a  a les e l e c c i o n s  c e l e b r a d e s  e l  29 d e  
se tembre d e  1959. Era  o b v i  que e l s  f a r m a c & u t i c s  b a r c e l o n i n s  
no v o l i e n  l a  p r e s & n c i a  d e  p o l i c i a  secreta a les s e v e s  assem- 
b l e e s ,  n i  d e  p o l i c i a  armada a  les p o r t e s ,  n i  d e s i t j a v e n  l a  
p r e s e n c i a  en  e l  Col .  l e g i  d ' a l g u n  " e s c o l t a "  a sou  que donés  
compte a a l g u n  membre d e  j u n t a  d e l  que es d e i a  p e l s  t e l k f o n s ,  
a i x í  com tampoc l t e x i s t & n c i a  d ' e s p a i  en b l a n c  en  a lgun  d e l s  
l l i b r e s  d e  r e g i s t r e .  Foren m o l t e s  les c o s e s  com a q u e s t e s  
c o n t r a  l e s  que P e r e  VintrÓ hagué d e  l l u i t a r .  
La comiss ió  i n v e s t i g a d o r a  d e l  21  d e  f e b r e r  d e  1960 
E l s  r e s u l t a t s  d e  les e l e c c i o n s  d e l  29 d e  se tembre d e  1959, 
i n e v i t a b l e ,  no aconsegu í ,  p e r & ,  s i l e n c i a r  l ' e s t a t  d t o p i n i Ó  
i d t i n d i g n a c i Ó  e x i s t e n t  a Barce lona ,  o p i n i ó  i i n d i g n a c i ó  
que malgra t  t o t s  e l s  impediments i p r e s s i o n s  p r o c e d e n t s  d e  
t o t s  els  e s t a m e n t s  o f i c i a l s  i p r o f e s s i o n a l s ,  i amb l a  i n d i -  
f e r h n c i a  d e  l a  t o t a l i t a t  d e  C o l . l e g i s  d e   armac ce ut ics d e  
l t E s t a t  Espanyol ,  v a  a s s o l i r  que e ls  a s s i s t e n t s  a l ' a s s e m b l e a  
d e l  21  d e  f e b r e r  d e  1960 nomenessin l a  coneguda com "comi- 
siÓn i n v e s t i g a d o r a  c r e a d a  e l  21 d e  f e b r e r o  d e  1960". Aquest 
v a  ser e l  p r i m e r  p a s  p o s i t i u  a s s o l i t  p e r  l t o p o s i c i Ó  incubada 
d e s  d e  desembre d e  1958 en c o n t r a  d 'un  s i s t e m a  p r o f e s s i o n a l  
que n i  func ionava  n i  era a c c e p t a t  p e r  l a  j o v e n a l l a  que f e i a  
pocs  anys  h a v i a  i n g r e s s a t  en  e l  C o l - l e g i .  D e  f e t ,  p e l  desem- 
b r e  d e  1958 s ' a n u n c i a v a ,  p e r  p r imera  vegada a  1 ' E s t a t  Espa- 
n y o l ,  un c r i t  c o n t r a  l a  d i c t a d u r a ,  s o r g i t  d ' u n  c o l .  l e g i  pro- 
f e s s i o n a l  com a t a l .  
P e r e  v i n t r o  formava p a r t  d ' a q u e s t a  c o m i s s i ó  i n v e s t i g a d o r a  
( 2 2 ) .  
Mai no s '  h a u r 5  d e  d e i x a r  d e  banda que p e r  a l a  formació  
p o l í t i c a  p r o f e s s i o n a l  d e  P e r e  VintrÓ r e s u l t A  molt  impor tan t  
e l  s e u  t r e b a l l  com a membre d e  l a  c o m i s s i ó  i n v e s t i g a d o r a ,  
p e r m e t e n t - l i  a l  mate ix  temps c a l i b r a r  els  d e s i g s  d e  gran 
p a r t  d e l s  f a r m a c e u t i c s  b a r c e l o n i n s .  Aquesta c o m i s s i ó ,  nascu- 
d a  a l ' a s s e m b l e a  d e l  21 d e  f e b r e r  ( 2 3 ) ,  t o t a l i t z a n t  una v i d a  
d e  23 mesos, v a  p r o p o r c i o n a r  a  P e r e  ~ i n t r Ó  i a l s  s e u s  compo- 
n e n t s  una e f i c a ~  e s c o l a  p e r  a p r e n d r e  les p o s s i b i l i t a t s  i 
i m p o s s i b i l i t a t s  que r e s u l t a v e n  d e  cada  reun ió .  L i  v a  perme- 
t r e  comprovar com les d i l a c i o n s ,  les e s t r a n y e s  e s t r a t k g i e s ,  
les ment ides  i les a r g ú c i e s  d e  s i g n i f i c a t s  p e r s o n a t g e s  d e  
l a  f a r s n d u l a  fa rmac&ut ica  d e l  moment comenCaven a demos t ra r  
que s ' h a v i a  i n i c i a t  e l  cami c a p  a l  f r a c k  en  busca  d e  l a  
v e r i t a t  d e l  que h a v i a  s u c c e i t  ( 24 ) . 
~ n t e r f e r g n c i e s  d e  f o r a  de Ca ta lunya  
En compliment d e l s  a c o r d s  d e  l a  j u n t a  g e n e r a l  e x t r a o r d i -  
n i r i a  d e l  6  d e  maig d e  1962, l a  j u n t a  d e  govern es v e i a  
o b l i g a d a  a a c t u a r .  
Un exemple i n d i r e c t e  v a  quedar  p a l g s  quan a 1'"Asamblea 
General  d e  Coleg ios  O f i c i a l e s  d e  Farmaceut icos  d e  España",  
c e l e b r a d a  els  d i e s  14 a l  16 d e  m a r C  d e  1963, e l  p r e s i d e n t  
d e l  C o l . l e g i  d e  Farmacéut ics  d e  ~ u i p ú s c o a  s o l . l i c i t a v a  l a  
m o d i f i c a c i ó  d e l  reglament  d e l s  c o l . l e g i s  p e l  que f e i a  a l a  
p o s s i b i l i t a t  d ' e v i t a r  a i x e c a r  e x p e d i e n t s  a j u n t e s  d e  govern 
c e s s a n t s ,  l a  q u a l  c o s a  era un clar imrniscuir-se e n  e l  C o l . 1 ~  
g i  d e  Barce lona ,  i, en b e n e f i c i  d ' u n a  j e r a r q u i t z a c i ó  negada 
a t o d a  democr ic ia ,  h a v i a  d e  p e r m e t r e ' s  que p r i v é s  l a  forma 
m 6 s  e s t g r i l  d e  l a  convivgnc ia  abans  que f a c i l i t a r  que s 'acla- 
r i s s i n  p e r  v i a  normal els f e t s  que hav ien  c o b e r t  d e  vergonya 
a l  C o l . l e g i  d e  Farmacgut ics  d e  Barcelona:  una v u l g a r ,  e n c a r a  
que voluminosa,  e s t a f a  d e  40.000.000 p e s s e t e s ,  conegudes. 
P e r e  ~ i n t r b ,  d e f e n s a n t  l a  i n d e ~ e n d g n c i a  d e l  C o l - l e g i ,  
c o n s i d e r i  que 1 ' a l . l u s i Ó  que e n  a q u e l l a  assemblea  e s  feia  
a l  C o l - l e g i  d e  Barcelona era o f e n s i v a  i a t e m p t a t b r i a  a l a  
d i g n i t a t  d e l s  c o l . l e g i a t s  i demani a u t o r i t z a c i ó  a l  "Consejo" 
p e r  d i r i g i r - s e  a t o t s  els  c o l . l e g i s  d e  f a r m a c g u t i c s  d lEspanya 
donant  compte dels f e t s  s u c c e i t s  a Barce lona ,  l a  q u a l  c o s a ,  
s i  hem d e  c r e u r e  les n o t e s  c o n s u l t a d e s  i g e s t i o n s  f e t e s  p e r  
t a l  d e  comprovar a q u e s t  punt  t a n t  impor tan t  ( 2 5 ) ,  no a r r i b a -  
r i a  a a u t o r i t z a r - s e .  
No p r e o c u p i  menys a ~ i n t r Ó ,  com a p r e s i d e n t  d e  l a  j u n t a ,  
e l  v o t  d e  c e n s u r a  que s ' h a v i a  d e  v e n t i l a r  a l ' a s s e m b l e a  d e l  
2 8  d e  gener  d e  1963 ( 2 6 ) ,  c o n s i d e r a n t ,  juntament amb altres 
components d e  l a  j u n t a  g e s t o r a ,  que t a l  pronunciament,  d e  
se r -ho  en  e l  s e n t i t  p r e v i s t ,  r e s u l t a r i a  i n o p e r a n t .  pe r&,  
t a l  vegada,  també e ls  preocupava,  c o n e i x e n t  com c o n e i x i e n  
més e l  f o n s  d e  l a  que ser o no a c r e e d o r s  d e l  v o t  
d e  c e n s u r a  o b e i a  a una s g r i e  d e  c i r c u m s t 5 n c i e s  mol t  a l l u n y a -  
d e s  d e l  c o n t e x t  f a r m a c g u t i c ,  ja que els  f e t s  que havien mo- 
t i v a t  l a  p e t i c i ó  d e  t a l  v o t  e r e n  molt  a l i e n s  a l  p r o p i  C o l . l e -  
g i ,  que h a v i a  s e r v i t  t a n  s o l s  d e  marc per a l  f e t  d e l i c t i u ,  
que també h a v i a  r e s u l t a t  ser i n e v i t a b l e  i i n d i s c r e t a  c a i x a  
d e  r e s s o n S m i a  d e  l ' e x p o l i a c i ó  d e l s  f o n s  c o l . l e g i a l s .  
NOTES 
1. Segons l a  d e n ú n c i a  p r e s e n t a d a  p e r  l a  j u n t a  d e  govern que 
a l e s h o r e s  e s t a v a  a l  f r o n t  d e l  C o l . l e g i ,  a q u e s t  d e s f a l c  
e r a  d e  8 m i l i o n s  d e  p e s s e t e s .  Aquesta x i f r a ,  que c o r r e s -  
p o n i a  a l s  p r i m e r s  c i l c u l s ,  m é s  t a r d  e s  c o n v e r t i r i a  en 
40 m i l i o n s .  
2. "Ci rc .  F tca . "  X V I I  ( 1 9 5 9 )  181; 4 0 .  
3. La propaganda e l e c t o r a l  remesa a q u e s t a  vegada a l s  co2. le-  
g i a t s  p e r  ambdues c o n d i d a t u r e s  és una bona mos t ra  d e  l la -  
pass ionament  r e g i s t r a t  a l e s  e l e c c i o n s ;  propaganda que 
v a  ser q u a l i f i c a d a  d e  "vengonyosa" p e l s  p a r t i d a r i s  d e  
l ' o r d r e  a u l t r a n c a .  
4. JORDI, R .  E l  p r imer  i n t e n t o  democrá t i co  e n  l a  Farmacia 
e s p a ñ o l a  d e  p o s t - g u e r r a .  Recuerdo a Pedro ~ i n t r Ó   arc;?. 
Bol.  I n f .  C i r c .  Farm. nQ 66,  4-16; ~ á ~ i n a  7 ,  n o t a  
5. 
5. Va d i m i t i r  j u n t  amb al tres membres d e  l a  j u n t a  1'11 do? 
novembre d e  1963. 
6. M.I.C.O.F.: C a r t a  d e  12-11-1963, núm. e n t r a d a  s e c r e t .  
j u n t a  43112. 
7. Sembla ser que e l  "problema" -el d e s f a l c -  d e u r i a  ser 
quelcom d e  s e c u n d a r i  p e r  a l  p r e s i d e n t  d e l  "Consejo" en- 
f r o n t  l a  t a n  g r a p e j a d a  "unidad d e  c l a s e " ,  i que j a  a l g ú  
t i n d r i a  c u r a  d e  p a r a l i t z a r  t o t a  p o s s i b l e  r e a c c i ó  d e l s  
p e r j u d i c a t s  . 
8. M.I.C.O.F.: L i b r o  Actas  J u n t a s  d e  Gobierno,  7 .7 .  1962; 
f .  14 v .  
9. "Ci rc .  F t c a . "  X X I  ( 1 9 6 3 )  199; 184:185. 
10 .  P a r l a v a  d e  l a  n e c e s s i t a t  d ' a s s o l i r  una u n i t a t ,  formar  
una c a n d i d a t u r a ,  etc. En f i ,  m i l  e v a s i v e s  p e r  t a l  d e  
s o r t e j a r  l a  i n t e n c i ó  que, obl igadament ,  es pod ia  d e r i v a r  
p e r  a l  "Consejo" segons  l ' a r t .  4 t ,  a p a r t a t  g )  d e l  s e u  
reg lament ,  j a  que p e r  d i t  art icle e l  "Consejo" e s t a v a  
" c a p a c i t a d o  p a r a  comparecer con p l e n a  p e r s o n a l i d a d  a n t e  
10s T r i b u n a l e s  y Juzgados d e  c u a l q u i e r  o rden ,  i n c l u s o  
10s e s p e c i a l e s ,  p a r a  ejercer t o t a  clase d e  derechos  
y acc iones . . . "  
11. P e r  a que a q u e s t  informe s o r t í s  a l a  l l u m ,  i com a con- 
sequ&ncia  d e  les p r e s s i o n s  que r e b é  l a  j u n t a  que ho 
p u b l i c a ,  c a l g u é  que s e l n  s u p r i m i s s i n  les actes d e  l a  
comiss ió  que,  e n c a r a  que f o r c a  e x p l í c i t e s ,  no e r e n  més 
que l a  p e t i t a  p a r t  p e r c e p t i b l e  d e  t o t a  l a  g r a n  b r u t i c i a  
e x i s t e n t .  J a  imprgs l ' i n f o r m e ,  s ' a r r a n c a r e n  els esmen- 
t a t s  f u l l s  amb les t r a n s c r i p c i o n s  d e  les a c t e s ,  m a l g r a t  
que j a  s e a n s  hav ien  s u p r i m i r  tres. Se 'n  van s a l v a r  a l -  
guns exemplars complets  que a v u i  ja han a s s o l i t  v a l o r  
b i b l i o g r a f i c .  Havent-se m i d r o f o t o g r a f i a t  t o t e s  les actes 
d e l  l l i b r e  de l a  comiss ió ,  a i x 6  r e p r e s e n t a  un mínim, 
per6 a p r e c i a b l e ,  document h i s t o r i c  d ' a q u e l l s  d i s s o r t a t s  
f e t s .  
1 2  Tant e l  n o n t a n t  d e l s  p r e s s u p o s t o s  com e l  desenvolupament 
p o s t e r i o r  d e l  mate ix  es f e i e n  p a r t i n t  d e  les dades  f a c i -  
l i t a d e s  p e r  l l a d m i n i s t r a c i Ó  d e l  Col-legi, dades  que e r e n  
a d u l t e r a d e s  i f a l s i f i c a d e s  a l s  l l i b r e s  o f i c i a l s ,  no 
a j u s t a n t - s e  a i a  real i ta t  economica. Aquesta r ea l i t a t ,  
que s ' h a u r i a  pogut comprovar p e l  c o r r e s p o n e n t  a r q u e i g  
d e  c a i x a  i p e l s  e x t r a c t e s  d -e l s  bancs ,  no es v a  p a s  por-  
t a r  a t e r m e ,  Aquest f o u  e l  mot iu  p e l  q u a l  e l  Col-legi 
i g n o r i  d u r a n t  t a n t  d e  temps l a  d e f r a u d a c i ó  de l a  que 
v e n i a  s e n t  v í c t i m a .  Autors  d i r e c t e s  coneguts  d '  a q u e s t e s  
d e f r a u d a c i o n s  f o r e n  d o s  e m p l e a t s  d e l  Col-legi: Fernando 
~ r Ú s  Duran I Miquel J a r q u e  Mi l i an .  E l  2 de gener  d e  
1940  a q u e s t  Ú l t i m  h a v i a  e n t r a r  a l  Ccl-legi com a j u d a n t  
d e  conserge ,  p a s s a n t  d e s p r é s  a ser c a i x e r  d e l  mate ix .  
13. Informes p o s t e r i o r s  e v i d e n c i a r e n  que immediatament des -  
p r é s  d k n t r a r  les t r o p e s  d e l  g e n e r a l  Franco a Badalona,  
a q u e s t  i n d i v i d u  rom en^; a destacar a Barce lona ,  l o c a l i -  
t a t  on v i v i a  a l e s h o r e s ,  p r e s t a n t  s e r v e i s  a l a  p o l i c i a  
g o v e r n a t i v a  com a g e n t  p r o v i s i o n a l .   estaca d i n s  d e  les 
o r g a n i t z a c i o n s  d e l  "movimiento" i a r r i b a  a o s t e n t a r  
l a  secretaria c o m a r c a l  d e  F.E.T. ; a m i t j a n s  d e l  m a t e i x  
a n y  -1939- era d e t i n g u t ,  a c u s a t  d e  d e t e r m i n a d e s  
i r r e g u l a r i t a t s  i o b l i g a t  a s o t m e t r e ' s  a les d i l i g e n c i e s  
que v a  i n s t r u i r  e l  j u t j a t  m i l i t a r  e v e n t u a l  d e  Badalona .  
1 4 .  Examinant  l a  c o m i s s i ó  i n v e s t i g a d o r a  a q u e s t s  e s b o r r a l s  
i e l  l l i b r e  d e  c a i x a ,  es comprova l ' e x i s t e n c i a  d e  s a l d o s  
n e g a t i u s ,  compensa t s  a l g u n s  d ' e l l s  p o s t e r i o r m e n t  s o b r e  
e l  p a p e r ,  i l a  manca d e  c o n c o r d a n c i a  e n t r e  les d a d e s  
a n o t a d e s  e n  e l s  e s b o r r a l l s  i e l s  a s s e n t a m e n t s  c o r r e s p o -  
n e n t s  a l  l l i b r e  de c a i x a .  
15.  La c o m i s s i ó  i n v e s t i g a d o r a  v a  p o d e r  e s b r i n a r  a l g u n e s  
d e  les e m p r e s e s  c o m e r c i a l s  d i r e c t a m e n t  o  i n d i r e c t a  rela- 
c i o n a d e s  amb ~ r Ú s  d u r a n t  l ' e p o c a  e n  que  es v a  t e n i r  
coneixement  d e l  d e s f a l c :  "Au tocomerc i a l ,  S.A.", " Indus -  
t r i a l    ui mica T a n g e r i n a "  (INQUITA, S .A . ) ,  " L a b o r a t o r i o s  
C a t e r " ,  "Man ten imien to  I n d u s t r i a l ,  S.A." (MASA), no  
v o l e n t  p a s  a ix ;  d i r  que  a q u e s t e s  f o s s i n  les Úniques ,  
com tampoc que no  e x i s t i s s i n  a l t res  b e n s  no r e g i s t r a t s  
o f i c i a l m e n t  a nom d ' ~ r Ú s .  M o l t e s  de les o p e r a c i o n s  d ' e s -  
~ e c u l a c i ó  d1ArÚs es p r o d u i r e n  d u r a n t  1' Gpoca e n  que  
l a  p e n i c i l i n a  i a l t res  a n t  i b i h t i c s  e s t a v e n  i n t e r v i n g u t s ,  
d e d i c a n t - s e  p o s t e r i o r m e n t ,  a al tres t i p u s  d e  n e g o c i s ,  
e s p e c i a l m e n t  e l s  r e l a c i o n a t  s amb l a  i n d ú s t r i a  d e  1' a u t o -  
m 6 b i l .  
16. A d i s p o s i c i ó  d 'ArÚs s ' h a v i e n  p o s a t  t a l o n a r i s  b a n c a r i s  
s e n c e r s  a nom d e l  C o P l e g i ,  amb e l s  t a l o n s  b a r r a t s  i 
s i g n a t s  e n  b l a n c  p e r  a que  e l l  e l s  o m p l i s  i, s e g o n s  
e l  cas, e l s  c o b r é s  o  i n g r e s s é s  e n  a l g u n  d e l s  b a n c s  amb 
els  que  o p e r a v a  e l  C o P l e g i .  
17.  E l  m e s  de j u l i o l  de 1958,  a p r o f i t a n t - s e  de les o b r e s  
que  es f e i e n  e n  e l  C o P l e g i ,  es d o n a r e n  a l  d r a p a i r e  A l l e n  
d e  2.138 q u i l o s  d e  p a p e r s  d ' a r x i u .  Durant  e l  m e s  d ' o c t u -  
b r e  s e ' n  d e s t r u i r e n  370 q u i l o s  més. E n t r e  a q u e s t s  p a p e r s  
h i  h a v i a  l l i b r e s  d e  banc .  e x t r a c t e s  b a n c a r i s ,  comptes  
de q u o t e s  d e  p e n i c i l i n a ,  c e r t i f i c a t s  d e  c o l - l e g i a t s  d ' h o -  
n o r ,  e tc . ,  l a  q u a l  c o s a  v a  i m p e d i r  l a  r e c o n s t r u c c i ó  
d e  l a  h i s t o r i a  d e l s  d e s f a l c s .  E l  s a l d o  d e l  Col-legi a 
f i n a l  d e l  1957, c o n f r o n t a n t  amb e l  l l i b r e  d e  bancs ,  
mostrava una d i f e r g n c i a  d e  8 m i l i o n s  d e  p e s s e t e s .  
18. E l  d i a  22 de  gener  d e  1959, a i n s t a n c i e s  d ' a l g Ú  v i n c u l a t  
amb e l  Col-legi, ~ r Ú s  i J a r q u e  es p r e s e n t a r e n  e n  e l  j u t -  
j a t ,  i n g r e s s a n t  a l a  p e r  o r d r e  d e l  j u t j e  que i n s -  
t r u i a  e l  sumari  d e  l a  c a u s a  s e g u i d a  p e r  l a  denunc ia  
formulada p e l  Col-legi d e  Farmaceut ics .  Quin t i p u s  d e  
g a r a n t i a  e l s  v a  ser o f e r t a ?  Q u i  es va p o s a r  en c o n t a c t e  
amb e l l s ?  
19.  En a q u e s t e s  d a t e s  l a  x i f r a  e n c a r a  era desconeguda.  
20. Vegeu p a c t e  e n  "Informe Reservado" op. c i t .  
21. Aquesta comiss ió  g e s t o r a  f u n c i o n s  d e s  d e l  23 d e  m a r G  
f i n s  e l  10 d e  juny d e  1962. E l  s e u  p r e s i d e n t  seria P e r e  
v i n t r o ,  e l  q u a l  h a v i a  format  p a r t  d e  l a  j u n t a  pe rdedora  
de  les e l e c c i o n s  d e l  29 d e  se tembre  d e  1959. 
2 2 .  Vegeu "Informe Reservado" (OP.  c i t . ) .  
23. D i s s o l t a  e l  6 d e  maig d e  1962 p e r  h a v e r  compler t  j a  
l a  s e v a  t a s c a .  
24. Anys d e s p r é s ,  calmades ja les p a s s i o n s ,  v a l o r a t s  f r e d a -  
ment m o l t s  d ' a q u e l l s  acon te ixements ,  s e n s e  aclarir  p e r 6  
e l  que v e r i t a b l e m e n t  v a  p a s s a r ,  i mant ingu ts  s i n c e r s  
d i i l e g s  amb a l g u n s  d ' a q u e l l s  col-legues que,  degut  a 
les c i rcumstAnc ies ,  e s t i g u e r e n  e n f r o n t a t s  amb a q u e l l s  
moviments d l o p i n i Ó  abans  c i ta t s ,  hem pogut comprovar 
e l  que d e  vegades P e r e  ~ i n t r Ó  h a v i a  a f i r m a t ,  és a d i r ,  
que t o t s  e l l s  es van v e u r e  a t r a p a t s ,  s e n s e  p o s s i b l e  
s o l u c i ó ,  e n t r e  les urpes  d ' a q u e l l  vergonyós a f e r  i que 
t o t e s  quan tes  a c l a r a c i o n s  s ' i n i c i a r e n ,  d e s t i n a d e s  p e r  
endavant  a l  m é s  a b s o l u t  f r a c i s ,  condul ren  a les p e r s o n e s  
que i n t e r v i n g u e r e n ,  a ser acumuladores d e  t o t a  l a  d e s -  
c o n f i a n ~ a  o r i g i n a d a  p e l  desenvolupament d e l s  a c o n t e i x e -  
ments ,  l a  q u a l  c o s a  era e l  m i l l o r  que p o d i a  s u c c e i r  
e n  b e n e f i c i  d e l s  v e r i t a b l e s  c e r v e l l s  que e s t a v e n  d a r r e r a  
l a  c o r t i n a  que amagava l a  manipu lac ió  d e l  Col.legi d e  
Farmacgut ics  d e  Barcelona.  
